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RO-RO-MATKUSTAJA-ALUSTEN VAKAVUUS  
Suomi on ratifioinut määrättyjen luoteis-Euroopan ja Itämeren satamien välillä tapahtu-
vassa tai näihin satamijn tai näistä satamista suuntautuvassa säännöllisessä kansainvälisessä 
reittiliikenteessä liikennöivien ro-ro-matkustaja-alusten vakavuuden erityisvaatimuksista 
Tukholmassa 28.2.1996 tehdyn sopimuksen. 
S 	 Sopimus tuli voimaan 1.4.1997 asetuksella (382/1997). 
Sopimusteksti ilman liitteitä on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarj assa 
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